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   Three cases of XYY syndrome (YY syndrome)were experienced. Two cases had such rare 
associated anomalies as hypospadias and cryptorchism. 
   Pathogenesis, incidence, clinical symptoms, gonadal function and fertility of the patients 
with XYY syndrome are briefly discussed.




























































































Fig、2.症例2LH-RHtest=基 礎値 ・反 応 性 と も
LHに 関 して は ほ ぼ 正 常範 囲 内,FSHに













症 例2hCGtest:基 礎 値 。反応 性 と もほ ぼ
正 常 範 囲 内,
痛 慶 、拶 ・;.編7.惣 幽
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岡本 ・ほか:XYY症 候群 ・尿道下裂
な精細管を示 し,精祖細胞もまばらで低形成の所見を

































































































































































含むXYY症 候群の3例を経験 したので,若 干の文
献的考察を加えて報告した.
なお,本 論文の要旨は第5回 日本 アン ドロロジー学会 にお
いて発表 した.
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